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Örnek Bir Aydın
Abidin Dino’yu yalnızca bir ressam olarak düşünmek 
bana çok yanlış geliyor.
Ansiklopedilerin tanımlama tümceleri vardır. Bunlar­
da genellikle şöyle denir onun için: "Çağdaş Türk resim 
sanatının öncülerinden olan ünlü ressam. ”
Başka beceriler de ekleyebiliriz: Karikatürcü, deko- 
rasyoncu, yontucu, seramikçi, illüstrasyoncu, film yö­
netmeni, yazar, estetikçi...
Çok yönlü sanat adamlığı belirlenince yeterli bir ta­
nımlama çıkıyor mu ortaya?
Hiç sanmıyorum. Abidin Dino’yu yalnızca çok yönlü 
bir sanat adamı olarak düşünmek de bana yanlış geli­
yor.
1941'de İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı’nca önce 
Mecitözü’ne, sonra Adana’ya sürgüne gönderilmesi ün­
lü bir ressam olduğu için miydi?
1952’den ölümüne dek, tam 41 yıl Paris’te, memleke­
tinden uzakta yaşamak durumunda kalmasının nedeni 
çok yönlü bir sanat adamı olması mıydı?
Abidin Dino köklü bir aileden geliyordu. Dedeleri Os­
manlIlarla birlikte Rumeli’ye yayılan Anadolu beylerin- 
dendi. OsmanlIların egemenliği son bulana kadar ora­
larda uçbeyi olarak yaşamış, çeşitli görevlerde bulun­
muşlardı.
Dedelerinden biri, Abidin Paşa Dino, Hariciye Nazırlı­
ğı etmiş, Ankara, Adana, Ege Adaları valiliklerinde bu­
lunmuştu. Adana’da büyük topraklan olduğu, ama o 
toprakların sonradan yağma edildiği, yeni düzenin güç- 
lülerince paylaşıldığı, torunlara pek bir şey kalmadığı 
anlatılır.
Bir ayağı Batı ülkelerinde olan bu büyük ailenin, torun­
larına bıraktığı asıl kalıt görgü, bilgi, sanat beğenisi ol­
muş anlaşılan. Torunlar arasında, kardeş ya da kardeş 
çocukları olarak şu adlar var: Ali Dino, Arif Dino, Sedat 
Nuri İleri, Celal Nuri İleri, Suphi Nuri İleri, Rasih Nuri 
İleri.
Abidin Dino’nun çocukluğu İsviçre ile Fransa'da geç­
miş. Ailesiyle birlikte İstanbul’a geldiğinde on iki yaşın­
da. Bir süre Robert Kolej’de okumuşsa da, resme, kari­
katüre düşkünlüğü yüzünden öğrenimini yarım bırakış. 
İlk karikatürlerini, desenlerini yayımlamaya başladığın­
da daha on yedi yaşında. Ertesi yıl da Nazım Hikmet’in 
Sesini Kaybeden Şehir ile Bir Ölü Evi adlı kitaplarını re­
simliyor. D Grubunun kurulmasına çalıştığı yıllarda yir­
mi, Atatürk’ün isteğiyle sinema öğrenimi yapmak üzere 
Leningrad'a gönderildiğinde ise yirmi bir yaşında.
Üç yıl sonra, 1937'de, önce Londra’ya, oradan Paris’e 
gidiyor. Gertrude Stein, Tristan Tzara, Picasso gibi sa­
natçılarla tanışıyor...
Avrupa'nın gergin günleri... İtalya’da Mussolini, Al­
manya’da Hitler dünyayı ateşe vermek üzereler...
Ertesi yıl, 1938'de, Türkiye’ye döndüğünde, Abidin Di­
no bir karikatürcü, bir ressam, bir film yönetmeni olma­
nın ötesinde bir kişi...
Sanatımdan başka şey beni ilgilendirmez diyerek kö­
şesine çekilmeyen, dünya sorunlarıyla, ülke sorunlarıy­
la yakından ilgilenen, düşüncelerini topluma iletmek 
için her yolu deneyen bir aydın...
Örnek bir aydın...
Bundan ötesini yazarlığın ilk basamaklarındayken 
ben de yakından izledim.
Sanat dergileri, siyasa dergileri... Abidin Dino neye 
elini sürerse hem nitelikçe yükseltiyor, hem de faşizme 
karşı bir duyarlığı benimsetiyordu.
1938 yılı Türk yazın tarihinde de, adalet tarihinde de 
kolay kolay unutulmayacak bir yıldır: Nazım Hikmet'in 
hiçbir suçu yokken, salt savaş tehlikesinin eşiğinde ol­
manın tedirginliğiyle, 28 yıllık bir cezaya çarptırıldığı yıl.
İşte Abidin Dino böylesine baskı altındaki bir sanat 
dünyasına Batılı bir aydın olarak geldi, Nazım Hikmet 
örneğiyle verilen gözdağına aldırmadan, faşizme, faşiz­
min her türlü uzantısına karşı ödünsüz bir savaşıma gi­
rişti, çok geçmeden, 1941 'de de sürgüne gönderildi.
Türkiye’de onurlu bir yaşam sürmesine göz yumul­
mayacağını anlayıp devlet ileri gelenlerine başvurarak 
yurt dışına çıkma izni aldıktan, Paris’e yerleştikten sonra 
da, bu büyük sanat adamının gözü hep ülkesindeydi, ba­
rıştan, insan haklarından, özgürlüklerden yana eylemle­
re uzaktan da olsa bir katkıda bulunabilmek için elinden 
gelen her şeyi yaptı.
Taha Toros Arşivi
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